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Сьогодні, коли в Україні відбувається
процес становлення системи кадастрового



























Questions of legal regulation of actions of general surveying in the Russian empire have been
considered in the article (including the legislative decision of incidents which arose during carrying out
of surveying actions), technical bases of realization of surveying works have been defined, the circle
of persons who took part in surveying works has been established, educational and qualifying level of
their preparation has been defined.






права  власності  на  землю. Водночас,  у
процесі  проведення  генерального
межування та апробації його в національних





Плтжнне історід тж історіогржфід
форм землеволодіння, специфіку процесу
заселення  та  господарського  освоєння
віддалених від центру районів російської
держави, низький освітній рівень основних
виконавців  межувальних  робіт.  Тому
царський  уряд  уже  під  час  проведення
генерального межування був вимушений
реагувати  на  виклики  суспільства  і
вдосконалювати нормативно-правову базу,
вирішувати  казуси,  працювати  над










привертала  увагу  дореволюційних  та
сучасних істориків. Основні методологічні
засади  вивчення  цього  питання  були
закладені І.Германом [1, с.1-302], П.Івановим













межувальних  робіт,  то  тривалий  час  ці
питання  залишались  поза  увагою





межування  в  становленні нової  системи
обліку  земельних  ресурсів  у  Російській
імперії, розкрити особливості проведення
цих заходів у регіональній площині. Саме




Ще  за  часів  правління  Петра  І  та
Єлизавети  Петрівни  царський  уряд
неодноразово  намагався  вирішити  на
державному рівні проблеми поземельних
конфліктів у Російській імперії та зберегти
від  посягань  великих  землевласників
земельний  державний  фонд.  Однак
більшість запропонованих заходів з часом
було визнано малоефективними. За часів
царювання Катерини  II  було  вирішено
повернутися  до  проблеми  обліку  та
межування  земель.  Підготовка  до
проведення цього межування розпочалася
зі створення Межової комісії. До її складу







кілька  місяців  напруженої  праці
співробітники  комісії  розробили  пакет
документів, відповідно до яких межувалися
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землемерам…» (липень 1766 р.) [7, с. 876-
910].




кордонів  державних  та  поміщицьких
землеволодінь  (дач);  2)  припинення












ділянок. Якщо  таких  суперечок не  було





документи,  що  раніше  підтверджували
законність  володіння  землею,  після
генерального межування  втрачали  свою
юридичну силу). В іншому випадку, якщо





ділянки  пропонувалося  викупити  цю
державну  землю  за  потрійну  ціну.
Компенсаційні  ціни  за  десятину  землі  у
цьому випадку були доволі низькими (нижчі




0,7  руб.  [17,  с.44]. У Катеринославській









власницьких  ділянок  після  1765  р.
заборонялися.  Землевласникам,  які
систематично  порушували  цю  норму,
загрожував великий штраф або конфіскація
всіх незаконно придбаних земель. Штрафні
санкції  за  порушення  цього  маніфесту
становили досить значну на той період суму
– 5  руб.  на  рік  за  користування кожною






початку  межування.  Якщо  останній
відмовлявся, то захоплена земля все одно






розгалужену  систему  центральних  та
місцевих  межових  установ  (межова




До  керівного  складу  експедиції  були
зараховані  здебільшого  колишні  члени
Межової комісії: генерал П.Панін, генерал-









1)  керувала  межовими  установами
(визначала  перелік  губерній,  в  яких
межування розпочиналося в першу чергу;
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розробляла штатний розклад); 2) керувала
розробкою інструкцій для генерального та




діяльності  межових  контор  (прийом,
звільнення  та  переведення  чиновників  і
землемірів); 5) зберігала документи та карти,
що  були  впорядковані  за  результатами
межування;  6)  видавала  документи










31),  саме  вони  здійснювали контроль  за
дотриманням основних правил межування







та  формування  межових  партій,
упорядковували  послужні  списки
землемірів,  здійснювали  щомісячний





межові  контори  створювалися  за
необхідністю для виконання робіт у межах
однієї чи кількох губерній. Після закінчення
межування  в  одній  губернії  контору
ліквідовували взагалі або переводили в іншу
губернію  для  проведення  подальших











До  складу  кожної  межової  контори
входило в  середньому 10  –  15 межових








контора мала  у  своєму  складі  71  члена
межової  контори  (також  до  складу  цієї





чи  іншій  губернії  землемірні  партії








двори,  наприкінці  –  вільна  земля.  У









периметру  дачі  та  встановлювали
астролябію, у цей час землемір фіксував у
письмовій  формі  кордони  цієї  дачі. При
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географічних особливостей місцевості). На
поворотах  кордонів  дачі  у  випадку
безспірного межування встановлювалися
двохаршинні  стовпи  із  зображенням
державного герба. Крім того, поруч з обох











Після  завершення  польових  робіт













межових  обстежень.  До  цієї  групи
документів зараховувались такі: 1) польова
записка (до неї вносилися основні відомості
про  проведення  межувальних  робіт:
інформація про полюбовне встановлення
земельних меж,  відомості  про  існуючі
конфлікти  та  показання  власників
земельних  ділянок,  характеристика  всіх
причин, що  перешкоджали  проведенню
полюбовного  розмежування);  2) межові




земельної  ділянки  (дачі)  слугував  план





представлені  на  картах  межувань).
Підсумкові документи створювались після
узагальнення  первинних матеріалів  на
завершальній  стадії  межування  або  вже
після його завершення. З часом основу цієї
групи  джерел  сформували  наступні:  1)
генеральний  повітовий  план  (надавав
загальну картину землеволодіння в повіті,
склад та взаєморозташування дач різних
видів  володіння,  відомості  про  загальну
полощу дач та окремих угідь, конфігурацію
та  співвідношення в  повіті  різних  видів
природних  та  господарських  угідь);  2)
економічні  примітки  до  генерального
повітового плану;  3)  генеральний  атлас
губернії та економічні примітки до нього.




1765  р.  створювалися  Московська





















XIX  ст.  завершилося  межування ще  у
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також у Криму. У подальшому за особливими
правилами  межувалися  Бессарабія,
Чернігівська  та  Полтавська  губернії,
Закавказький край, а також землі козачих





імперії  межові  контори  працювали
ефективно  та  злагоджено,  у  цілому
витрачаючи на  закінчення межувальних
робіт  від  трьох  до  десяти  років,  то  у
провінційних районах Російської імперії цей













службовців  брати  участь  у  виконанні
доручень  межових  контор,  численними
зловживаннями  співробітників межових
контор  та  місцевих  землевласників).





уряд  був  вимушений  затвердити  ряд
нормативних  актів  («О  правилах
генерального  размежевания  земель  в
Новороссийской,  что  ныне
Екатеринославская,  Херсонской  и























правління  Катерини  ІІ  порівняно  з
попередніми  періодами  мало  істотні
відмінності:  1)  уперше межування  було
розподілено на два основні види: генеральне
(встановлення та затвердження існуючих
кордонів  державних  та  поміщицьких
землеволодінь  (дач))  та  спеціальне
(уточнення власницьких прав громадян); 2)
припинення  численних  конфліктів  та
суперечок  між  окремими  власниками
земельних  ділянок;  3)  унеможливлення
подальшого процесу розкрадання казенних
земель).  Також  під  час  проведення
генерального межування значна увага була
приділена  формуванню  управлінської














зниження  темпів  межування.  Для  його
завершення потрібен був ряд додаткових
заходів  правового  й  організаційного
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7. Наставление  правительствующего Сената  из
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